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横内 泉 (1994a)｢英国警察における市民協力に基づく制度 (上)-特別警察官と近
隣警戒活動｣F警察学論集』第47巻第2号,pp.11ト124.
横内 泉 (1994b)｢英国警察における市民協力に基づく制度 (下)-特別警察官と近
隣警戒活動｣F警察学論集』第47巻第4号,pp.119-135.
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